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L’ESPANSIONE FUTURISTA 
Futurismo
e arti applicate
A. Sant'Elia, La città nuova, 1914
A. Sant'Elia,Stazione d'aeroplani e treni (1914);                 centrale elettrica (1914)
A. Sant'Elia, Studio di chiosco con figura maschile, 1914
BALLA e DEPERO
“LA RICOSTRUZIONE FUTURISTA 
DELL’UNIVERSO” 
(11 marzo 1915)
-----------------
Le case d’arte futuriste
G. Balla, La sedia dell'uomo strano, 1928 c.
G. Balla, sedia, 1918
G. Balla, progetto per cassapanca e attaccapanni Tarscibalbu, 1918-20
G. Balla, progetto di mobile per negozio, 1920-22
G. Balla, 
panchetto e tavolino,
 1922c.
G. Balla, salottino per il villino Mamertino (Villa Jannelli a Castroreale-Messina), 
metà anni ‘20
G. Balla, Studio per mobile futurista smontabile, 1920
G. Balla, Paravento 1916-17
G. Balla, Casa Balla interno studio rosso, 1928
G. Balla, arredi futuristi, 1931
G. Balla, attaccapanni, 1928c.
Giacomo Balla
G. Balla, gilet 1924
F. Depero, Panciotti futuristi
Depero, Marinetti e Cangiullo nei loro panciotti futuristi. Fotografia scattata il 14 gennaio 1924, in 
occasione della replica dello spettacolo della Compagnia del Nuovo Teatro Futurista a Torino
F. Depero, bozzetto per vaso futurista, 1913
F. Depero, scenografia per Le Chant du Rossignol, 1917
Fortunato Depero, Uomo dai baffi, 1918
F. Depero, progetto per sedia asimmetrica, 1920-21
F. Depero, 
arazzo “Festa della sedia”, 1927
F. Depero, Casa d'Arte Futurista, Rovereto
F. Depero, mobili d’arredo per il Cabaret del Diavolo (Roma), 1921
F. Depero, Il Cabaret del Diavolo (Roma), 
1921
F. Depero, Sala Futurista alla I Biennale di Monza, 1923
F. Depero, Sala Trentina alla I Mostra internazionale delle Arti decorative di Monza, 1923
F. Depero, Padiglione del libro, III Biennale di Monza, 1927
F. Depero, Sala all'Exposition des Arts Décoratifs, Parigi, 1925
F. Depero, 
bottglietta per Campari Soda
F. Depero, manifesto pubblicitario per la Campari 
Fortunato Depero, Squisito al selz Campari,1926
F. Cangiullo, Il mobilio futurista. I mobili a sorpresa parlanti e paroliberi, 1914 (1920)
Pippo Rizzo, manifesto per la mostra d'arte futurista del gruppo futurista siciliano, 1926
Pippo Rizzo, locandina pubblicitaria della casa d'arte futurista Pippo Rizzo di Palermo
Pippo Rizzo, Treno in corsa, 1929c.; auto in corsa, anni '30
Pippo Rizzo, divanetto e panchetto per la propira casa a Palermo, 1927
Pippo Rizzo, interno della Camiceria Di Fresco a Palermo, 1927
Pippp Rizzo, calamaio e tazza e piattino da caffè, 1929
Rosita Lo Jacono, bozzetto per stoffa, 1932c.
Rosita Lo Jacono, disegno per il fazzoletto “Segnali stradali”
Nicolaj Diulgheloff - 1932-34 Casa Mazzotti – maioliche e ceramiche (oggi)
Nicolaj Diulgheroff (con Tullio Da Albissola), vaso, alzata, piatto in  maiolicata, 1932-36
Nicolaj Diulgheroff, manifesto per la taverna del Santopalato, 1931
Nicolaj Diulgheroff e Fillia, interni della taverna del Santopalato (Torino), 1931
Nicolaj Diulgheroff, Bier Metzeger, 1928;         Birra Bosio Caratsch, 1936
Tato, Casa d'Arte Tato di Bologna, 1922
Tato, Statua-lampada, 1924-25
Thayaht, studio per tappeto, 1927; lampada con volante e tavolino 1930
Thayaht, tuta e sandali (o scarpe con occhi), 1920
Thayaht, tuta e sandali (o scarpe con occhi), 1920
I. Pannaggi, casa Zampini, 1924-1926
I. Pannaggi, casa Zampini, 1924-1926
Gerardo Dottori, la sala da pranzo
L’ EREDITA’ FUTURISTA
Il Post-Modern e la “ripetizione 
differente” del futurismo negli anni ‘80
Gruppo Memphis, mobili e oggetti (1981-87)
Gruppo Memphis, mobili e oggetti (1981-87)
Gruppo Memphis
E. Sottsass, libreria Carlton, prodotta da Memphis del 1981 -  lampada Ashoka  1981 
Gruppo Memphis, lampade di Lucchi, Bley & Sottsass 
Alessandro Mendini. Divano Kandissi, 1978
Alessandro Mendini
BAUHAUS
1919-1932
« Il fine ultimo di ogni attività figurativa è l'architettura!»
(Walter Gropius, programma del Bauhaus - Weimar aprile 1919)
Bauhaus, manifesti per l’esposizione di Weimar del ‘23 
W. Gropius, edificio del Bauhaus a Dessau
W. Gropius, 
edificio del Bauhaus a Dessau
W. Gropius, edificio del Bauhaus a Dessau
Josef Albers, composizione, 1926
Marcel Breuer, sedia Wassily, 1925 Marcel Breuer, sedia cesca, 1926
Marcel Breuer, complementi d’arredo
Marcel Breuer, camera da pranzo, 1926
Ludwig Mies Van Der Rohe, sedia a slitta
Officine Bauhaus, servizio da tea
